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Motto :  
Muda, Berkarya, Mendunia 
 
َمْت لَِغٍد ۖ َ َولْتَىْظُْس وَفٌْس َما قَدَّ  يَا أَيُّهَا الَِّريَه آَمىُىا اتَّقُىا َّللاَّ
َ َخبِيٌس بَِما تَْعَملُىنَ   َ ۚ إِنَّ َّللاَّ َواتَّقُىا َّللاَّ  
"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap 
diri memperhatikan apa yang telah disiapkannya untuk hari esok; dan bertakwalah 
kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan." 







 Syukur pada Allah SWT yang telah memberikan Rahmat serta kesempatan 
waktu, dan Rasulullah SAW yang merupakan suatu figur pribadi, yang dapat 
dijadikan tauladan dalam kehidupan. Sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas 
akhir ini dengan sebaik-baiknya. Saya persembahkan skripsi ini untuk : 
1. Yang pertama, kedua orang tua saya H. Achmad Wakidi dan Hj. Nuraini, 
serta kakak-kakak yang saya sayangi. Terima kasih atas doa yang selalu 
dipanjatkan, nasehat, kasih sayang, dan dukungan yang selalu diberikan demi 
kesuksesan saya. Sehingga penulis mampu berjuang menambah ilmu hingga 
hari ini. 
2. Yang kedua, suami saya Riko Ronaldo, S.T yang selalu mencintai, 
mendoakan dan memberikan motivasi sehingga saya terus berprogress 
menyelesaikan tugas kepenulisan ini. Terima kasih selalu menjadi seseorang 
yang tepat, sehingga saya merasa segalanya tidak harus dilalui sendiri. 
3. Bapak Drs. Fathor Rahim, M.Ag dan Bapak M. Kamaludin, S.Pd.I, M.Si 
yang senantiasa sabar memberikan masukan dan bimbingan, hingga skripsi 
ini dapat terselesaikan. 
4. Rekan-rekan jurusan tarbiyah kelas A dan B angkatan 2016 yang selalu 
memberikan semangat. 
 
 Terima kasih yang setulusnya, akhir kata saya persembahkan skripsi ini 
untuk orang-orang tersebut yang saya sayangi. Semoga skripsi ini dapat 






Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT karena 
hanya dengan rahmat dan kesempatan-Nya sehingga skripsi saya dengan judul 
“Pengaruh Shalat Tahajud Terhadap Kemampuan Penyesuaian Akademik 
Mahasiswa Tahun Pertama Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah 
Malang” terselesaikan dengan baik. Sholawat serta salam tidak lupa selalu 
tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. 
Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat diselesaikan berkat bimbingan, 
bantuan dan dorongan berbagai pihak. Dengan segala kerendahan hati penulis 
mengucapkan banyak terimakasih kepada yang terhormat : 
1. Abi Achmad Wakidi, Mami Nuraini, Suami saya Mas Riko Ronaldo dan 
Kakak-kakak saya, yang senantiasa mendoakan dan memberikan motivasi 
selama penulis menyelesaikan pendidikannya. 
2. Dr. H. Fauzan, M. Pd, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang 
3. Prof. Dr. Tobroni, M. Si, selaku Dekan Fakultas Pendidikan Agama Islam 
4. Dr. Umiarso, M. Pd.I, selaku Ketua Jurusan Pendidikan Agama Islam 
5. Dr. Khozin, M.Si, selaku wali kelas yang memberikan motivasi arahan 
kepada penulis. 
6. Bapak Drs. Fathor Rahim, M.Ag. selaku pembimbing I yang telah 
memberikan bimbingan, motivasi dan kesabaran dalam membimbing penulis. 
7. Bapak M. Kamaludin, S.Pd.I, M.Si selaku pembimbing II yang telah sabar 
memberikan arahan, masukan, dan bimbingan dalam membimbing penulis. 
8. Dosen FAI UMM, yang banyak memberikan arahan dalam penyelesaian 
skripsi ini. 
9. Mahasiswa angkatan 2016 yang selalu memberikan semangat dan motivasi 
sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. 
10. Semua pihak yang terkait yang tidak mungkin penulis sebutkan satu per satu. 
 
viii 
Semoga pertolongan dan motivasi yang telah diberikan kepada penulis, 
senantiasa mendapatkan balasan yang sebaik-baiknya dari Allah SWT. Penulis 
sadar bahwa penelitian ini masih belum sempurna maka penulis mengharapkan 
saran dan masukan yang membangun. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi 
ini bermanfaat bagi peneliti lain maupun bagi orang lain yang membacanya saat 
ini ataupun di kemudian hari. 
 












Nama Huruf Latin Nama 





 Ba B Be ب 2
 Ta T Te ت 3
 Tsa Ṡ ث 4
Es (dengan titik di 
atas) 







Ha (dengan titik 
di bawah) 
 Kha Kh Ka dan Ha خ 7
 Dal D De د 8
 Dzal Z Zet ذ 9
 Ra R Er ز 10
 Zai Z Zet ش 11
 Sin S Es س 12
 Syin Sy Es dan Ye ش 13
 Shad Sh Es dan Ha ص 14
 Dhad Dh De dan Ha ض 15
 Tha Th Te dan Ha ط 16







Koma terbalik di 
atas 
 Ghain Gh Ge dan Ha غ 19
 Fa F Ef ف 20
 Qaf Q Ki ق 21
 Kaf K Ka ك 22
 Lam L El ل 23
 Mim M Em م 24
 Nun N En ن 25
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 Waw W We و 26
 Ha H Ha ي 27
 Hamzah ' Apostref ء 28




 Robbiatul Adawiyah, Afifa. 2016. Pengaruh Shalat Tahajud Terhadap 
Kemampuan Penyesuaian Akademik Mahasiswa Tahun Pertama Fakultas Agama 
Islam Universitas Muhammadiyah Malang. Fakultas Agama Islam Program Studi 
Pendidikan Agama Islam. Pembimbing: (I) Drs, Fathor Rahim, M.Ag, (II) M. 
Kamaludin, S.Pd.I, M.Si. 
Kata Kunci : Shalat Tahajud, Penyesuaian Akademik 
Penelitian ini membahas tentang pengaruh shalat tahajud terhadap 
kemampuan penyesuaian akademik mahasiswa tahun pertama Fakultas Agama 
Islam Universitas Muhammadiyah Malang.  
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Dengan responden 97 
dari jumlah seluruh mahasiswa jurusan Tarbiyah angkatan 2019 yang terbagi 
menjadi 2 kelas. Penelitian ini dilatarbelakangi Mahasiswa tahun pertama yang 
sering mengalami kesulitan dalam penyesuaian akademik, namun kesulitan 
tersebut dapat diatasi melalui  terapi spiritual dalam agama Islam dengan shalat 
tahajud.  Metode pengumpulan data dilakukan dengan angket atau kuesioner, 
sedangkan analisis data menggunakan regresi linier.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ditemukan pengaruh shalat tahajud 
terhadap kemampuan penyesuaian akademik sebesar 20%. Dengan nilai 






Afifa Robbiatul Adawiyah; NIM 201610010311046; The Influence of  
Tahajud Prayer On  The Academic Adjustment Ability Of First Year Students Of 
Faculty Of Islamic Studies; Department of Islamic Education; Faculty Of Islamic 
Studies; University Of Muhammadiyah Malang. 
Keywords : Tahajud Prayer, Academic Adjustment 
This researchhdiscusses about the influence of  tahajud prayer on  the 
academic adjustment ability of first year students of faculty of islamic studies 
university of muhammadiyah Malang. 
 This research uses quantitative approach that the subject of this research is 
all 97 students of Islamic Education 2019 divided into 2 classes. The research 
problem of this research are first year students who have difficulty in academic 
adjustment, But, these difficulties can be overcome by doing spiritual therapy in 
Islam with tahajud prayer.  Data collection is using questionnaire, then analyze it 
using Regression. 
 The results indicates that there is influence between tahajud prayer with 
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